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ABSTRAK 
 
Penelitian tentang sistem keamanan terutama keamanan berbasis 
pengenalan wajah secara otomatis telah berkembang pesat. Dalam penerapannya, 
aplikasi pengenalan citra wajah ini menggunakan sebuah web-camera untuk 
menangkap citra wajah seseorang secara real-time kemudian dibandingkan 
dengan wajah yang sebelumnya telah disimpan di dalam database tertentu. 
Ada beberapa metode untuk proses pengenalan wajah. Pada penelitian ini 
menggunakan metode Eigenface dengan bahasa pemrograman Visual Basic, 
compiler Microsoft Visual Studio 2010 (.Net) dan image processing library Emgu 
CV. Metode ini mempunyai komputasi yang sederhana dan cepat. Secara garis 
besar proses dari aplikasi ini adalah kamera melakukan capture pada citra wajah 
sehingga didapatkan sebuah nilai RGB. Dengan menggunakan pemrosesan awal, 
dilakukan resize dan RGB ke gray. Metode eigenface berfungsi untuk menghitung 
eigenvalue dan eigenvector yang akan digunakan sebagai fitur dalam melakukan 
pengenalan. Metode euclidean distance digunakan untuk mencari jarak dengan 
data fitur yang telah didapat dan jarak terkecil adalah hasilnya. 
Dari percobaan dan pengujian yang dilakukan, aplikasi dapat mengenali 
citra wajah dengan tingkat keberhasilan sampai 85%. Tinggi rendahnya unsur 
pencahayaan yang berada di sekitar obyek sangat mempengaruhi proses 
pendeteksian. 
 
Kata Kunci : Eigenface, Pengenalan Wajah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
 Keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. 
Penelitian tentang sistem keamanan terutama keamanan berbasis pengenalan citra 
wajah secara otomatis telah berkembang pesat beberapa tahun ini. Hal tersebut 
dikarenakan semakin tingginya permintaan aplikasi komputer untuk identifikasi 
dalam lingkup penegak hukum, autentifikasi pada perbankkan dan sistem 
keamanan lainnya.  
 Pengenalan citra wajah secara otomatis dan terkomputerisasi diadopsi 
pada kemampuan manusia yang kemudian diimplementasikan dengan pendekatan 
konsep learning. Dengan pendekatan konsep learning, sebuah program komputer 
dapat mempelajari karakteristik dari data-data yang diberikan kemudian mampu 
menggeneralisasikannya ke dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan ini yang 
kemudian digunakan untuk membuat sistem pengenalan citra wajah yang 
memiliki kemampuan seperti manusia. 
 AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang diciptakan dan 
dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan 
seperti yang dapat dilakukan manusia. Salah satu cabang dari ilmu komputer 
artificial intelligence adalah computer vision yang bertujuan untuk memahami isi 
citra (image content). Area permasalahan dalam computer vision adalah 
pengukuran dan pemrosesan citra, seperti pengenalan citra wajah manusia yang 
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dapat dilakukan dengan berbagai metode. Sistem pengenalan citra wajah manusia 
memiliki aplikasi yang luas di bidang keamanan dan antarmuka komputer dengan 
manusia. Suatu sistem pengenalan citra wajah yang lengkap terdiri dari beberapa 
modul : face detection/location, facial feature extraction, dan face recognition. 
 Ada beberapa metode untuk proses pengenalan citra wajah. Salah satunya 
adalah dengan menggunakan algoritma Eigenface. Algoritma Eigenface secara 
keseluruhan cukup sederhana. Training images direpresentasikan dalam sebuah 
vektor flat (gabungan vektor) dan digabung bersama-sama menjadi sebuah 
matriks tunggal. Eigenface dari masing-masing citra kemudian diekstraksi dan 
disimpan dalam file temporary atau database. Test image yang masuk 
didefinisikan juga nilai eigenface-nya dan dibandingkan dengan eigenface dari 
image dalam database atau temporary. 
Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai algoritma eigenface 
dengan judul Rekayasa Sistem Pengenalan Wajah Menggunakan Algoritma 
Eigenface Untuk Membangun Sistem Presensi Karyawan (Al Fatta Hanif, 2009). 
Kelebihan dari penelitian tersebut adalah dijelaskan dengan detail bagaimana 
membangun suatu sistem presensi karyawan dengan menggunakan algoritma 
eigenface untuk mengenali citra wajah yang ter-capture kamera. Kekurangan dari 
penelitian tersebut adalah citra wajah yang ter-capture tidak terdeteksi secara 
otomatis. 
 Di dunia computer vision untuk mempermudah developer dalam 
mengembangkan aplikasi pengolahan citra digunakanlah library seperti VXL, 
Camellia, Open CV, dan lainnya. Open CV merupakan library yang paling 
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terkenal dan paling banyak digunakan hingga saat ini. Open CV dikembangkan 
oleh Intel. Mulanya ditulis dalam bahasa C dan sekarang juga menyertakan 
interface C++ sejak versi 2.0. Tentunya library ini secara default hanya bisa 
digunakan oleh program yang ditulis dengan C atau C++. Agar fungsi-fungsi 
dalam Open CV bisa dipanggil melalui bahasa pemrograman yang compatible 
dengan .NET seperti C#, VB, dan VC++, maka dibuatlah Emgu CV yang 
merupakan wrapper .Net untuk Open CV. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana menerapkan tahapan proses untuk membuat sebuah aplikasi 
pengenalan citra wajah dengan menggunakan library Emgu CV. 
2. Bagaimana menerapkan algoritma Eigenface pada library Emgu CV untuk 
proses pengenalan citra wajah. 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 
1. Citra wajah yang akan dideteksi adalah citra wajah yang menghadap ke 
depan (frontal face), dalam posisi tegak dan tidak terhalangi sebagian oleh 
objek lain (kacamata atau rambut). 
2. Pengambilan citra dilakukan dengan web-camera beresolusi VGA. 
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3. Citra wajah yang digunakan sebagai data training untuk pengenalan citra 
wajah adalah citra wajah grayscale yang disimpan dalam folder komputer 
dengan resolusi 100 x 100 pixel berformat bmp. 
4. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Visual Basic (.Net) dengan 
compiler Microsoft Visual Studio 2010 dan library Emgu CV. 
5. Menggunakan haarcascade_frontalface_default.xml pada library Emgu 
CV untuk mendeteksi area wajah pada citra yang ter-capture. 
6. Menggunakan algoritma Eigenface pada library Emgu CV  untuk 
pengenalan citra wajah. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah aplikasi berbasis 
computer vision untuk pengenalan citra wajah manusia menggunakan algoritma 
Eigenface pada library Emgu CV. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari pembuatan aplikasi adalah : 
1. Sebagai dasar solusi untuk membantu sistem keamanan seperti keamanan 
log in sistem, identifikasi dan autenfikasi, yang akan dapat 
mengidentifikasi citra wajah secara otomatis. 
2. Menambah pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan dan metode 
pengolahan citra khususnya pengenalan citra wajah dengan menggunakan 
algoritma Eigenface. 
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3. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk sistem 
pengenalan citra wajah, yang dapat dipergunakan untuk berbagai 
keperluan. 
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